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図２　調査用紙
I~ 
理科教師塾アンケート性別 （男 ・ 女） 教師の経験年数（ ）年
I 次の質問を読み，該当する項目に0をしてください。
(1)理科が苦手だ
①J園常に当てはまる ②どちらかといえば当てはまる ③どちらかといえば当ては主らない ④全く当ては主らない
(2)得意な理科の分野を教えてください（複数選択可）
①物理分野 ②科学分野 ③牛物分野 ④地学分野 ⑤牡にない
(3)苦手な理科の分野を教えてください。（複数選択可）
①物理分野 ②科学分野 ③牛物分野 ④地学分野 ⑤特にない
(4)理科の実験内容そのものが面白いと思えない
①非ポに当てはまる ②どちらかといえば当てはまる ③どちらかといえば当ては主らない ④全く当ては主らない
(5)理科の現象そのものの理解が十分ではない
(6)理科の実験そのものを学ぶ機会が少なかった
(7)実験器具が十分に揃っていれば満足な実験ができる自信がある
(8)実験の準備予備実験に時間がかかるのが苦痛だ
(9)顕微鏡の使い方を把握している （中略）
※ (5) ~ (9)の選択肢は (4) と同じ
m 質問を読んで，該当する番号に0をしてください
(1) 「食塩が水に溶ける様子を観察する」の観察実験の指導は自信がある。
①非常に力てはまる ②どちらかといえば当てはまる ③どちらかといえば当てはまらない ④全く団てはまらない
(2) 「食塩を水に溶かす前と溶かした後の全体の重さを比べる」の観察実験の指導は自信がある。
(3) 「温度を上げて食塩やミョウバンが水に溶ける量を調べる」の観察実験の指導は自信がある。
(4) 「温度を下げて水溶液から溶けているものを取り出す」の観察実験の指導は自信がある。
(5) 「水溶液の水を蒸発させて溶けているものを取り出す」の観察実験の指導は自信がある。
※ (2) ~ (5)の選択肢は (1) と同じ （以卜略）
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表２　理科への苦手意識と理科への態度との関連（分散分析）
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ほ） il lei m 
非常に どちらかといえば どちらかといえば 全く FO, 65) p 多重比較
当てはまる 当てはまる 当てはまらない 当てはまらない
(N c6) (N°321 (N = 25) (N = 6)
1-4 理科の実験内容そのものが面白いと思えない 3 17 3 34 3 48 4 00 2 38 
0 25 0 1 0 12 0 25 
1-5 理科の現象そのものの理解が十分ではない 1 83 2 09 2 40 3 67 
0 23 010 0 1 0 23 
14 63 ＊＊＊ a< d, b < d,c < d 
1-6 理科の実験そのものを学ぶ機会が少なかった 1 83 213 2 72 3 33 6 44 ＊ a < d, b < c, c < d 
0 75 0 83 0 74 0 82 
1-7 実験器具が十分に揃っていれば、 3 50 2 88 2 76 1 50 
満足な実験ができる自信がある 0 26 0 1 0 13 0 26 
10 59 ＊＊＊ a〉d,b〉d,G > d 
1-8 実験の準備、予備実験に時間がかかるのが苦痛だ 1 83 I 91 2 56 2 67 3 59 ＊ b < G
0 35 015 0 17 0 35 
1-9 顕微鏡の使い方を把握している 2 67 2 09 2 00 1 67 3 64 ＊ a> d 
0 22 010 0 1 0 22 
1-10 ガスバーナーの使い方を把握している 2 67 219 2 12 1 83 
0 26 0 1 0 13 0 26 
1 88 
1-11 理科の指導力を伸ばしたい 1 33 I 59 I 44 1 67 0 59 
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0 01 
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2 24 
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図３　研修実施前後の差分得点（平均値および標準偏差）
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図４　物理への得意意識と指導への自信の変化（差分得点）との関連
図５　物理への苦手意識と指導への自信の変化（差分得点）との関連
表５　指導への自信（差分得点）と理科への態度の相関係数（Pearson）
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Ⅶ．考察
１　苦手（得意）意識と理科への態度との関連
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２　研修効果
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差分得点
質問項目
④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ① ② ③ 
経験年数
12 00 02 02 05 23 06 00 
1-1理科苦手
14 15 . 26* 18 24 09 12 . 26* 
1-4理科の実験内容そのものが面白いと思えない
-12 -. 35* -05 04 -08 -03 02 07 
1-5理科の現象そのものの理解が十分ではない
06 13 15 1 22 12 . 27* 15 
1-6理科の実験そのものを学ぷ機会が少なかった
08 00 08 03 21 1 22 08 
1-7実験器具が十分に揃っていれば、満足な実験が
-03 -05 -31* -. 29* -27* -10 -21 -12 できる自信がある
1-8実験の準備、予懺実験に時間がかかるのが苦痛
15 15 12 13 12 -04 10 15 だ
1-9顕微鏡の使い方を把握している
06 -03 -. 27* -19 -23 04 00 -13 
1-10ガスバーナーの使い方を把握している
05 -12 -20 -14 -16 16 05 -12 
1-11理科の指追力を伸ばしたい
19 09 -10 -10 05 13 00 -22 
-1 
?
????
-3 
■ YES(物理得意）
□ NO 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
質問項目
⑦ ⑧ 
*p< .OS 
ー
????
-2 
■ YES(物理苦手）
□ NO 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 
質問項目
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